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Потребность в общении, принятии и признании является одной из самых значимых 
человеческих потребностей, и именно она предопределяет значимость формирования 
благоприятного впечатления о себе, которое во многом способствует социальной 
успешности человека. 
Термин «самопрезентация», как и большинство понятий, имеет несколько 
толкований, это и: 
 умение подать себя, расположить к себе, привлечь внимание, актуализируя интерес 
людей к своим каким-то внешним качествам; 
 акт самовыражения и поведения, направленный на то, чтобы создать 
благоприятное впечатление, соответствующее чьим-либо идеалам; 
 вербальная и невербальная демонстрация собственной личности в системе внешних 
коммуникаций. 
Обобщая, можно сказать, что самопрезентация – это то, как вы выглядите и что 
представляете собой в глазах всего вашего окружения, будь то профессиональная сфера 
коммуникаций, или общение с родственниками, или же просто прогулка по улицам 
города. Существует две основных формы самопрезентации: природная и 
искусственная. 
Природная самопрезентация свойственна всем людям без исключения, причём она 
приобретается человеком с рождения. Уже с младенчества человек имеет 
опредёлённую, так сказать, «окраску» в глазах окружающих: «какой спокойный 
ребёнок!», «какая темпераментная девочка», «у малыша, видно, семь пядей во лбу». 
Ещё не подозревая того, человек с ранних лет начинает собирать «головоломку» своего 
образа. Всё это происходит естественно, без обдумываний и прогнозирований, как 
говорится, «без масок и увертюр». Человек не может контролировать и корректировать 
процесс в рамках именно этой презентации. То есть, индивидуум не выбирает, 
положительной ли будет его «природная самопрезентация», или же она будет носить 
негативный окрас. Можно описать этот процесс, как бездумная, неконтролируемая 
личностью презентация самого себя. И с этим ничего не поделать, правда до тех пор, 
пока человек не станет способен на реализацию «искусственной самопрезентации». 
Главная цель «искусственной самопрезентации» – завоевание лояльности к своей 
персоне со стороны референтно значимой для презентуемого группы людей. По-
другому для того, чтобы завоевать расположение важных для нас людей, и не имеет 
значение, важны они в данной конкретной ситуации, или же всегда имеют значимость 
для нас, мы выстраиваем алгоритм коммуникативного процесса с потенциальной 
аудиторией. 
Говоря о способах самопрезентации, необходимо прежде всего отметить, что 
стремление управлять впечатлением других людей о нас является врождённым. По 
данным психологических исследований у каждого человека от природы есть 
потребность в одобрении. Люди стремятся к одобрению, избегают неодобрения и 
поэтому стараются преподнести себя позитивно. Какое впечатление следует стремиться 
производить, напрямую зависит от целей и ситуаций общения. Однако можно назвать и 
универсальный набор характеристик, который оптимально подходит для большинства 
ситуаций. Во всем мире, как показывают различные психологические исследования, 
ценятся определенные человеческие черты: честность, скромность, компетентность. 
Поэтому их наличие во внешнем облике повышает благоприятное впечатление. 
Содержание производимого впечатления у отдельного человека связано с идеальным 
«Я» его личности, с системой разделяемых им нравственных идеалов и ценностей. 
Покрывая тело одеждой, мы формируем впечатление о себе, стремимся, чтобы другие 
воспринимали нас в соответствии с общепринятыми социальными идеалами. 
Существуют следующие способы самоподачи образа «Я» в общении: 
1. «Социальная самореклама». Направлена на усиление социальной желательности 
образа «Я» в глазах окружающих (при рациональном объяснении или 
замалчивании недостатков). Она встречается у субъектов с высокой самооценкой 
и самоуважением, хорошо осознающих свои особенности. Проявляется – в 
позитивной эмоциональной увлеченности образом «Я», причинно-следственном 
обосновании и рациональной проработке своего поведения, усилении 
собственных достоинств, подчеркивании успешности, демонстрации 
положительного отношения к себе. 
2. «Нерефлексивное самоодобрение». Вид самоподачи, при котором 
самовосхваление и дискредитация других происходит на малоосознанном уровне. 
Человек демонстрирует преобладание эмоционально – оценочных суждений о 
своей личности, теплое отношение к себе, приукрашивание образа «Я», 
игнорирование недостатков, исключение социальной нежелательности в 
использовании других способов психологической защиты. 
3. «Греться в лучах чужой славы». Некоторые люди очень любят демонстрировать 
знакомство и общение с высокопоставленными лицами. 
4. «Создание препятствий». С целью упреждения вероятного негативного 
впечатления и избегания осуждения люди прибегают к тактике создания самому 
себе препятствий. Механизм действия таких способов прост – это защита «образа 
Я», самооценки и социального имиджа человека. Неуспех в случае препятствия, 
позволяет переложить вину и ответственность на внешние причины. 
5. «Самобичевание». Встречается в ситуациях внешнего демонстративного 
самоуничижения, публичной демонстрации недостатков и негативных оценок 
личности. Такое демонстрируемое пренебрежение к себе может быть очень 
тонким предрасположением в пользу своего «Я». 
6. «Похвала противника или оппонента». Выигрышной тактикой самоподачи 
является публичное восхваление потенциальных противников и оппонентов. В 
основе этого лежит стремление подготовить почву для благоприятной оценки вне 
зависимости от результата борьбы. 
7. «Ложная скромность». Исследователь, получил крупную премию, благодарит за 
поддержку заведомо более широкий круг лиц, чем следует. Удачная тактика 
может заключаться в напускной скромности в присутствии более скромного 
человека. 
8. «Самооборона». Связана с открытым недовольством собой при раздражении в 
адрес других. Человек как бы находится в состоянии постоянного наряженного 
ожидания негативного отношения к себе. Проявляется «самооборона» в 
обосновании своей «хорошести» без эмоциональной увлеченности образом «Я», 
приукрашивании через прямой перевод характеристик в положительные, 
активной дискредитации других, компенсации недостатков достоинствами из 
другой сферы. Человек с таким типом самоподачи ожидает нападок прежде, чем 
они следуют. 
Самопрезентация есть средство формирования образа «Я». Она исходит из 
социальных стандартов, которые формируются в обществе. Это разграничение 
реального и идеального образа, создание модели поведения, которая на данный момент 
соответствует исполняемой роли, имиджу, социально приемлемой модели. 
